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ABSTRAK 
Heldawati. 2016. Kemandirian Belajar dan Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematis Siswa Program IPA dan IPS dengan Strategi Pembelajaran 
Inkuiri pada Materi Integral Kelas XII MAS Muhammadiyah 2 Al-Furqan 
Banjarmasin Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi, Jurusan Pendidikan 
Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Hasby 
Assidiqi, S.Pd., M.Si. 
 
Kata Kunci:  Kemandirian Belajar, Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis,   
Strategi Pembelajaran Inkuiri, Integral. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian belajar siswa 
program IPA dan IPS dengan strategi pembelajaran inkuiri, kemampuan 
pemecahan masalah matematis siswa program IPA dan IPS dengan strategi 
pembelajaran inkuiri dan perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis 
siswa program IPA dan IPS dengan strategi pembelajaran inkuiri. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan jenis penelitian 
lapangan dan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh siswa 
kelas XII MAS Muhammadiyah 2 Al-Furqan Banjarmasin. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan yaitu  sampling jenuh, yakni kelas XII program IPA dan 
IPS. Teknik analisis data adalah rata-rata, standar deviasi, variansi, uji normalitas, 
uji homogenitas, uji T dan uji U. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kemandirian belajar siswa 
program IPA dengan strategi pembelajaran inkuiri ada enam orang siswa berada 
pada kualifikasi cukup baik dan satu orang siswa berada pada kualifikasi baik, (2) 
kemandirian belajar siswa program IPS dengan strategi pembelajaran inkuiri ada 
tiga orang siswa berada pada kualifikasi kurang baik, sepuluh orang siswa berada 
pada kualifikasi cukup baik dan dua orang siswa berada pada kualifikasi baik, (3) 
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa program IPA dengan nilai rata-
rata kelasnya adalah 69,84 atau berada pada kualifikasi cukup baik, (4) 
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa program IPS dengan nilai rata-
rata kelasnya adalah 52,24 atau berada pada kualifikasi kurang, dan (5) terdapat 
perbedaan yang signifikan antara kemampuan pemecahan masalah matematis 
siswa program IPA dan IPS dengan strategi pembelajaran inkuiri  pada materi 
integral kelas XII MAS Muhammadiyah 2 Al-Furqan Banjarmasin tahun 
pelajaran 2016/2017. 
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MOTTO 
 
Ingat ALLAH dalam keadaan apapun, itulah pengingat hidup kita. 
Jangan pernah melupakan setetes keringat orang tua, itulah motivasi 
terhebat kita. 
Dikala kita merasa di bawah, maka tersenyum dan bangkitlah 
sehingga semua akan berubah jadi lebih baik.  
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